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À l’occasion du mouvement du 28 avril, l’Association du
personnel a publié le communiqué de presse suivant : 
 
Le ton se durcit au CERN 
Les collaborateurs du CERN lancent 
un préavis de grève pour ce vendredi 
Ils dénoncent de graves atteintes 
aux conditions d’emploi 
Genève, le 26 avril 2006 – Dans le cadre de la révision
quinquennale en cours, l’Association du personnel du CERN
dénonce une grave atteinte aux conditions d’emploi. En effet, la
Direction de l’Organisation annonce qu’elle entend ne pas relever
le niveau des salaires alors que les salaires après impôt du
secteur de référence (industries de haute technologie suite à
décision des pays membres) en Suisse sont aujourd’hui supérieurs
de 20% en moyenne à ceux pratiqués au CERN et que, par cette
décision, l’écart qui ne cesse de se creuser tant par rapport à ce
comparateur qu’aux autres organisations internationales ne sera
pas réduit. Devant l’inertie et les tromperies de la Direction qui
dénotent un mépris évident face aux efforts consentis par le
personnel, un préavis de grève est lancé pour ce vendredi
28 avril 2006. 
L’Association du personnel du CERN n’a pas ménagé ses efforts,
ces derniers mois, pour concevoir et proposer de multiples
solutions sur la question des salaires dont la Direction n’a tout
simplement pas tenu compte. L’Association du personnel a
conduit plusieurs consultations auprès du personnel titulaire –
soit les quelque 2600 collaboratrices et collaborateurs du site –
qui ont toutes débouché sur un rejet massif de la position de la
Direction en ce qui concerne le niveau des salaires. C’est donc
majoritairement que le personnel du CERN a décidé de mener une
première action, ce vendredi, en cessant de manière concertée le
travail dans tous les départements de l’Organisation. Si aucun
accord n’intervient avant le 16 mai 2006, des grèves tournantes
seront ensuite organisées, département par département,
pendant plus d’un mois, soit du 17 mai au 22 juin. 
C’est la première fois qu’une action aussi forte et déterminée est
organisée au CERN afin de préserver les conditions salariales et
d’assurer l’avenir de l’Organisation. 
 
Manque de perspectives et mépris du personnel 
L’attitude de la Direction du CERN, qui campe sur ses positions et
ne tient pas compte des propositions du personnel, ainsi que son
comportement irresponsable sont très préoccupants pour l’avenir
de l’Organisation déjà mis à mal par des égoïsmes nationaux chez
certains pays membres. Pour mener à bien le projet du LHC, le
CERN doit pouvoir compter sur du personnel qualifié et motivé.
En compétition avec une industrie de haute technologie dont les
niveaux de salaires sont en moyenne supérieurs de 20%, le CERN
aura de plus en plus de peine à recruter et à conserver du
personnel de qualité, d’autant plus que l’écart va continuer à se
creuser dans les années à venir. Cette absence totale de
rattrapage décidée par la Direction va grandement altérer la
compétitivité du CERN en matière d’emploi. 
La légèreté avec laquelle la Direction traite ce problème est
vivement dénoncée par l’Association du personnel. Si la Direction
n’émet aucune proposition concrète à ce sujet dans les jours qui
viennent, ce qui est de son devoir, la situation risque de se
détériorer rapidement. En fin de compte, c’est l’avenir du CERN
qui est en jeu. 
 For the work stoppage on 28 April, the Staff Association
published the following press release: 
 
The mood at CERN is deteriorating 
CERN staff give notice of strike action 
for this Friday 
They denounce the serious attacks on 
their employment conditions 
Geneva, 26 April 2006 – In the framework of the current five-
yearly review, the CERN Staff Association denounces a serious
attack on employment conditions. Indeed, the Management of
the Organization has announced that it will not raise salary
levels, even though after-tax salaries in the reference sector
(high-tech industry, following a decision by the Member States)
in Switzerland are today on average 20% higher than those at
CERN. With this decision, the ever-increasing gap between CERN
and this comparator as well as other international organizations
will not be reduced. In view of the apathy and deceit of the
Management which reveals an obvious contempt for the efforts
agreed to by the staff, a notice of strike action has been given
for Friday 28 April 2006. 
Over the past few months, the CERN Staff Association has made
every effort to devise and propose numerous solutions to the
salary issue, which the Management has quite simply
disregarded. The Staff Association has carried out several polls
amongst the some 2600 staff members working on the site,
which resulted in an overwhelming rejection of the position of
the Management as far as salary levels are concerned. It is thus a
majority of CERN staff that has decided to launch this first
action, a concerted work stoppage in all Departments of the
Organization, on Friday. If no agreement is reached by 16 May
2006, strikes by rota will then be organized, Department by
Department, over more than a month, i.e. from 17 May to 22
June. 
This is the first time that such a zealous and determined action
has been organized at CERN in order to preserve the salary
conditions and ensure the future of the Organization. 
 
Lack of prospects and contempt for the staff 
Both the attitude of the CERN Management, which is standing its
ground and disregards the staff proposals, and its irresponsible
behaviour gives cause for great concern about the future of the
Organization, already under attack by national egoism of certain
Member States. To ensure the success of the LHC project, CERN
must be able to rely on qualified and motivated staff. In
competition with a high technology industry whose salary levels
are on average 20% higher, CERN will have more and more
difficulty to recruit and retain quality staff, especially as the gap
will continue to widen in the years to come. The decision by the
Management not to increase salaries will greatly affect CERN’s
competitiveness as far as employment is concerned. 
The Staff Association very much denounces the lack of
consideration of the Management in dealing with this problem. If
the Management makes no concrete proposal on this issue over
the next few days, even though it is its duty, the situation could
well rapidly deteriorate. At the end of the day, it is the future of
CERN which is at stake. 
 
